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KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LJNIVERSITAS ANiIALAS PADANG
No:ztL ,i,..ll'il' ii8 DIPP/2015
Ieni;:ng
PenunjukanlPengangkatan Tim Penguji Proposal Mahasiswa Program sarjana
f aXuttas llmir S6sial dan llmu Politik Universitas Andalas Tahun 2015 ,








Bahr,,,a sesLrai dengan ketentuan Lluku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasisr'va yang telah
ireir.:rrriri nersyaratar yang telai,rliteia!.,an, clioer-kenankarr untrlk mengikuti seminar propcsal'
Bahlra rnahasisiva FlSlp Uiiversiias AnCrias tersebLrt di balvah rni telah memenuhi 5'73r2t untuk
rnerrri iruli Sentinar Proposal
c. Berclasarkan sub a dan b drataii perlu 'iitunluk/drangkat Tirn Pengtrli Seminar Proposai dimaksLtd
oenrta, !ti':i-rLttlisan DeKan
I Uncj;rn!l-Undang N0.20 Tahun 2003 tenl€r,rg sistem Pendidikan Nasional,
.t pp \r: t; I jhun 20j0 jo pp No 66 iahLrn 2010 tentanc Fengalolaan dan Fenyelenggaraarl
Pen lid,kan;
3. Keputusan Mendikbud Rl Nomor .25t2012 tenlang OTK Universitas Andalas;
4 Keputusan Mendikbud Rl No. 258/MPN.A41KP7Z01t tentang pengangkatan Rektor Universitas
Andalas periode 201 1 -201 5.
5 Keputusan Rektor No. B32illlllJUnand-2012 tentang pengangkatan Dekan FISIP Periode 20122016
6 KepLrtusan Rektor No. 0043/UN16 WR 2/KU/201Stentang Pejabat Pembuat Komitmen
7 tsukr Pecionran FISIP Unand 2014120,15 i
B DIPA Unancj tahun 20',15 No SP DIPA 042.04 2.400084/2015 Tanggal 15 April 20',15
ruj_UUTUSKAN
.Pertama:Menunluk/mengangkatstafpengajartcrsebutdibawahini:-
- rtrr torrro 
" " 
JJI t Dr. fmeraldy Chatra,M,l.Kom , , , l{9P9. ,[z 
-nre-Ellev-ALUlUR'lelq-Mliqn,- ]qreiElslsl--", r,,l-e-Cirnenoa;Ms -' 
-]4[ggqlg-,-:' '-:-'= -  -1-n-..^+-
i_ 1 Bgy_l4ryE,M l.l(o!_- ---- :--==---.--:.--l AgS-qq---
l-ebigar Tim neilglr]|Se;imal- Proposal mahasiswa FISIP Universritas Andalas.
Nama : ANDRIPUTRA
No BP. : 1110862013
Jurusan/Prodi : llmu Komunikasi
Judul : Konsep Diri Penggiat olahraga Buru Babr di Kecamatan Lirna Kaum
Scminar Proposal dilaksanakan pada







l.nr perqL;li aqar melanorlan dan me,rpertalggung javtabkan hasil pelaksanaan tuQasnya
i ilpad:l itl"tts:ri',' p,mplnar fakultas
i.eputu:.an ini mulai berlaku sejaX t,'nqgal 'irtetapkan clengan keterrttlan bahlva apabrla dlkemudii:n har
ternyata terdapat kekeliruan oatam p'enetapan ini akan ditiniaLr dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya
Iertbusry1 Yth.RektorUrlversiti':s Arldal:is




AL : 13 Nopember 2015
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVER$ITA$ ANDAL'TS
FAKTJLTAS ILMU sosrAl DAN rr-rru poirirx
Alanrat : Kampus Unand Limau Manjs padanc_25163ffiwffiiffi ES0ru1[t266,E* (OZSt)I1266, e mait ':etrbtiriatgrisip unand ac.id
, BERITA AGARA .
PEI.AKSANAAN SEMIN;* 





Dcr,gan Tim penguji :
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebLrt
r- U L,l S.
Program Studi : llmu Komunikasi





diatas, rnahasiswa bers;rngkutan diny;rtakan LULUS I llDAl<









I(Dra. Ermayanti, M.Si/ Rinaldi) M.Kom)
No Nama penguji Jabatan Tsnda tangan
1. Dr. Emeraldy Chatra,M.l.Kom
Ora. f rrnaydnti, MSt' / Rmaldi,
M.l(om
Penguji l,t L
,rft.q'fr4e^2. Sekreta ris I
3. rvt.A uarmenoa,Ml.5t Anggota
A
+. Kevt tvtarta,M.l.Kom Anggota
fq"
